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- В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Е -
. . .  японские пленные, помещенные в ночлежном доме:
- партия резчиков взята в иконостасную мастерскую А.ГТ.Кожев- 
никова,
- повар приглашен на должность в общественное собрание,
- чернорабочие разобраны по заводам,
-женщины взяты няньками, горничными и кухарками...
/ "У . " ,  8.7.1904 г. /
...дом  В.Г.Александрова, где помещаются пленные авст­
рийские офицеры...
/ « Е .Е .В .и , 26.6.1916 г. /
...город силами военнопленных устраивал красивый мост 
через пресловутую р. Мельковку..„
/ "У .Ж .", 7.7.1916 г. /
...деревянные бараки для 
военнопленных на углу Водоч­
ной и 4-й Мельковской улиц, 
близ завода Я те с ...
/ «У.Ж .», 29.11.1916 г. /
...бараки на берегу яте- 
совского прудка. . .пожар 28 
ноября. . .2  сгорели, 2 обго­
рели. . .
/ «У.Ж .», 30.11.1916 г. /
. . .н а  фабрике бр.Макаровых работает 275 пленных авст-
ро-венгерских солдат...
/ -У.П .», 7.6.1917 г. /
.. .2 4  января в Верх-Исетском театре состоялось собрание 
военнопленных германцев и австрийцев проживающих в Екатерин­
бурге . . ,
/ "У .Ж ." , 28.1.191В г. /
...военнопленные офицеры 
...д о  сего времени помещались 
в здании Тургеневского у ч .х 
на Цыганской площади...
/ «У .Р .» , 28.3.1918 г. /
. . .9  июня.. .Александрев- 
ский проспект, сад Вишневец­
кого /№ 1 5 / ...митинг военно­
пленных. ..  текущий момент...
/ "У.Ж .» 11.6.1918, г. /
так в оригинале, у ч / -  училище.
